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Masa remaja menjadi salah-satu masa yang memiliki banyak moment bagi 
individu. Kita mengalami banyak perkembangan dari mulai perkembangan fisik, 
psikis, kognitif, kepribadian dan sosial. Perkembangan sosial menjadi salah satu hal 
yang tidak terlewatkan dalam pembahasan psikologi, terutama psikologi sosial. 
Pembahasan mengenai keyakinan peran gender dan prasangka seksual 
menjadi suatu hal yang seringkali terjadi di masa remaja. Keyakinan dan prasangka 
yang hadir berdasarkan nilai dan norma yang dipegang individu menarik 
keingintahuan penulis untuk melihat secara langsung keadaannya di Indonesia. 
Atas izin Tuhan Yang Maha Esa peneliti dapat menyelesaikan skripsi 
“Hubungan antara Keyakinan Peran Gender dengan Prasangka Seksual pada 
Remaja Akhir di Kota Bandung”. Skripsi ini disusun oleh peneliti dalam rangka 
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Skripsi ini diharapkan dapat 
menjadi pedoman individu dalam memaknai keyakinan peran gender dan prasangka 
seksual.  
Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 
membantu dalam proses pembuatan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih 
banyak keterbatasan dalam pengerjaan skripsi ini. Sehingga, penulis sangat 
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ABSTRAK 
 
Kharisma Dewanty Aulia (1504920). Hubungan antara Keyakinan Peran Gender dengan 
Prasangka Seksual pada Remaja Akhir di Kota Bandung. Skripsi. Departemen Psikologi, 
Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung (2020). 
 
Masa remaja akhir merupakan masa dimana individu bisa memahami gender, dan orientasi 
seksual yang dimilikinya secara mendalam. Prasangka seksual merupakan sikap negatif 
yang diberikan kepada individu dengan orientasi seksual non-heteroseksual seperti 
gay,lesbian,biseksual dan aseksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
keyakinan peran gender dengan prasangka seksual pada remaja akhir di Kota Bandung. 
Subjek pada penelitian ini adalah 499 remaja di Kota Bandung dengan usia 18-21 tahun. 
Alat ukur yang digunakan adalah skala keyakinan peran gender (19 item, α=0,861) dan 
skala prasangka seksual (19 item α= 0,907) yang dimodifikasi oleh peneliti berdasarkan 
dimensi dari Brown & Gladston (2012) dan Chonody (2013).  Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis korelasi spearman. Hasil analisis data menunjukkan r =0,512 
dengan signifikansi 0,00 yang artinya terdapat hubungan yang cukup kuat antara keyakinan 
peran gender dengan prasangka seksual. Angka koefisien korelasi yang berupa angka 
positif menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara keyakinan peran gender dengan 
prasangka seksual. 
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ABSTRACT 
 
Kharisma Dewanty Aulia (1504920). The Correlation between Gender Role Belief with 
Sexual Prejudice on Late Adolescence in Bandung. Minithesis. Psychology Department in 
Faculty of Education, Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung (2020).  
 
Individuals begin to understand more about their gender and sexual orientation on late 
adolescence. Sexual prejudice is a negative attitude towards individual with non-
heterosexual orientation such as gay, lesbian, bisexual and asexual. This research aims to 
determine the relationship between gender role beliefs and sexual prejudice on late 
adolescence in Bandung city. Subjects in this study were 499 adolescents in Bandung city 
from the ages 18-21 years. Measures were used gender role beliefs scale (19 items 
α=0,861) and sexual prejudice scale (19 item α= 0,907) which were modified by 
researchers based on dimension from Brown & Gladston (2012) and Chonody (2013). 
Spearman correlation was used to analysis the data. The result of data analysis showed 
r=0,512 with a significance 0.00 which means there is a strong enough relationship 
between gender role beliefs and sexual prejudice. The positive number on correlation 
coefficient indicates that there is a positive relationship between gender role beliefs and 
sexual prejudice 
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